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Sad kada znate gdje i kada se sve to 
odvijalo vjerovatno ne želite čuti detalje 
jer je to bio najhladniji tjedan ove zime i 
okupilo se 31 dosadnih studenata neželj-
nih zabave... Šalu na stranu kažu da sve 
što je dobro kratko traje pa bilo je dobro 
i kratko je trajalo, ali ipak dovoljno da se 
štogod nauči i izmjeri. Dakle sve se odvi-
jalo na relaciji Kutina – Novska. Krivci za 
ovogodišnju stručnu praksu bili su prof. 
dr. sc. Miodrag Roić, doc. dr. sc. Vlado 
Cetl, Hrvoje Tomić, dipl. ing. i Damir Vi-
šić, uz suradnju sa kolegama iz Geofota 
Marijanom Luki-
ćem i Teom Obra-
dović.
Do Kutine smo 
stigli oko 18h 11. 
siječnja 2009. u 
vlastitom aranžma-
nu, neki vlakom, 
neki autobusom ili 
autom, a tako smo 
se otprilike i vratili 
u Zagreb 17. siječ-
nja 2009. nakon 
svečane večere u 
povodu uspješno 
obavljenog posla i 
još jedne neprospa-
vane noći. Svi smo 
bili smješteni u ho-
telu Kutina jer u Novskoj udaljenoj 20 – ak 
kilometara nije bilo adekvatnog smještaja.
Mislim da će nam svima na spomen 
Novske prvo pasti na pamet snijeg, vlak, 
litre ispijenog čaja s medom i limunom, re-
storan Kolodvor, poker uz neprospavane 
noći... ali sjetit ćemo se i katastarske izmje-
re K.O. Novska, poligonskih vlakova, GPS 
baza, smiješnih situacija na terenu, raznih 
zgoda i nezgoda.
Tog tjedna ponavljale su se uglavnom 
iste radnje. Rano buđenje, doručak,  odla-
zak na vlak do Novske, skakutanje po te-
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BILO JEDNOM, I NEĆE SE 
PONOVITI, BAREM NE OVE 
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11. – 16. siječnja 2009., 
Novska;  23 student geo-
dezije usmjerenje IGUPI
Nezaobilazan biljar
Potpisivanje dozvole za snimanje 'neobične' građevine
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zili. Preskakali smo zidove, šetali po smr-
znutim dvorištima, vješto izbjegavali Rexa 
i ostale čuvare kuća, degustirali čajeve i 
ostale napitke koje su nam nudili ljubazni 
građani Novske, malo smo spavali i dosta 
se zabavljali.
Ne smijemo zaboraviti upoznavanje 
s gradonačelnikom i posjet katastarskom 
uredu u Novskoj.
Za kraj u ime svih sudionika prakse 
se zahvaljujem svima koji su nam pomogli 
u organizaciji ove stručne prakse, na ulo-
ženom trudu i vremenu u kojem su nam 
uspijeli dokazati da se može uklopiti za-
jedno ozbiljan rad i zabava. Dakle hvala 
prof. Roiću, Geofotu te onima koji su čita-
vo vrijeme bili uz nas: Vladi Cetlu, Hrvoju 
Tomiću, Damiru Višiću te Tei Obradović i 
Marijanu Lukiću. 
Posao smo iskreno se nadamo dobro 
renu, ručak/lunch paket, povratak vlakom 
do Kutine, prijenos podataka u predvorju 
hotela, večera, prezentacije dnevnog na-
pora te ne zaboravimo ono što je slijedilo 
nakon večere kada je na okupu tridesetak 
mladih ljudi.
Podijeljeni u šest grupa radili smo 
vrijedno tih pet dana, 8 sati dnevno bez 
iznimke bio snijeg il’ led. Tako brzo smo 
zavladali terenom da se pročulo po cijeloj 
Novskoj.
Unatoč neprospavanim noćima svi 
smo redom bili na nogama u 6.00. Naši 
nadređeni nisu se odvajali od nas sve te 
dane.
Snimali smo, svaka grupa svoj dio teri-
torija, unatoč promrzlim rukama i crvenim 
nosovima. Iako smo bili tako dobri da nas 
nitko nije trebao obilaziti ili kontrolirati naši 
nadređeni su nas uvijek budnim okom pa-
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obavili, još jedno poglavlje iz studentskog 
života završili a Vama budućim naraštajima 
još jednim osvrtom na stručnu studentsku 
praksu pokazali kako se to radi.
Budnim okom nas motre naši nadređeni
e
